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働グ者ハ其全結果二封シテ嘗然酬ヒラ伽シ、トハ、しり一眉ノ標語デァ％
而γテ彼ハ之チ人類當然ノ櫨利即チ人梅（込uman　rig五も）ダト主張鵠レ、勢セザ
ル者ハ取得スベカラズトハ叉コノ語ノ他ノ反面テ’ナケソバナラヌoい｝一ド1ザ
勢働チ俘ハザル財産ノ移輻ハ、其形式ノ如何チ問ハズコノ人構ノ鍵害ダト叫プ
ノハ當然ノ騒結ト言ハネバナラヌo是丈チ書《バ財産相綾制康二醤ス7レしサー
囲ノ立場ハ明白トナラウ。此意啄二於乳り一円ノ相績膜鹿論ハ更二立法家
二封スル警告タか1局時篭叉法律家ノ好参考資料タかチ央ハヌノデアンレ。從テ
其厨論ノ紹介ハ意義ノ多イコト・言ハネバナラヌ。
井上君ハ本誌前號二於テしり一ド］ノ相綾塵止論ノー孚チ抄課紹介セラソタD
本稿ハ自Pチ鼓績編ヂアか。而彰テ其暑睾1交：ノ瞼校チ自分二託セラソタ、自分ハー
讃其鐸出ノ精確ナ7レチ知膨ト圃時二示唆二富メル其虜論ノ内容二感嘆セザ彪チ
得ナカツタ。序二班感ノー端チ附記シテ置キタ暦思フ。（大濱信泉）
VI，爾親ノ情愛卜椙績
（原著、PP．169－189）
余ハ今迄専ラ入構ト経濟的正義ノ立脚地カラ相績問題ヲ考察
シプ來タ。然シ乍ラ實ノ塵財産相績制存置論者ガ最モ強イ断定
ヲ下ス基礎ノ・此ノ見地デハナイノデアノソ。彼等ハ勢働ト獲得資
本ノ其協同生産物二製スノγ法律上ノ構利ヲ認メ叉勢ヒ生産二干
與セザノγ人々二生産物ノ大竿ヲ輿ヘノンコトガ経濟的二不正ナノソ
コトヲ承認セザノレヲ得ザノソ立場ニナツタトシテモ猶、彼等・・情
愛ト云フコトヲ以テ盾トスルノデアノソ。彼等擁護論者・・云孔
父観ハ恰モ動物げ幼者ノ爲轟闘フ如ク其ノ幼見ゐ爲メニ働クゑ
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デァノソ。ダヵラ莫大ナ相績財産ノ顯著ナ弊害ヲ救磨セムトスノソ
如何ナノレ計劃モ爾親ガ其ノ愛スル者ノ爲メニ生キ且ツ死スノレ親
ノ権利ヲ優害ス座モノデアノソト。
人権二關スノレ此ノ見解ノ・最モ電要ナノソモノデアノン。人ガ手孫
ノ將乗ノ欠乏二備フノソガ爲メニ働クノダト云フコトガ眞實ナリ
トセバ子孫ノ安寧ヲ生活」ノ源動カトシテ居ノソ男女ガ陀ノ澄二幾
許ソアノンカヲ先ヅ考ヘグノガ本問題ヲ正確二理解スノソ上二肝要
デアノソ◎
余ノ・敢テ断言スノソ。筍クモ生ミノ競ニシテ幼兇ノ安寧ヲ生活
ノ重大事トシナイ者ノ・…．人モ此量二有ヲ得ナイ。何塵ヘナリト
欲スノソ勝へ行ツプ見グガ良イ。國王ノ宮殿カラ農夫ノ茅屋へ、
産業ノ統率者カラ地中二1懸レタ寳ヲ採堀スノレ鑛夫ヘナヲトひ然
ラノぐ毎日、　日ノ出1カラ日没マデ、　妻子ノ鼓舞スノレρ幻影ヲ前二見
』テ其ノ努ヵヲ支へ其ノ螢苦ノ瞬闇ヲ慰メナガラ生キナ居ノソ人々
ヲ見出スデアラク。フン人、スラプ入、支那人、勇皆舶ノ火夫、
土地ノ耕作者、漱洲人、アメリカ人、カトリツク巌徒、トルコ
人、バプテスト敷徒、門番、商人、目傭勢働者一姥等ノ者ノ
聞二在ッ』テノ、飢二泣ク冤ノ聲ヲ藩申ノ聲トセザノレ階級ヲ見爵ス響
恥ノ・出凍ナイo而シ・テ彼等ノ巧若シ見ラ』へ生キ得レノぐ罪自騰ヲモ
正當観スノソノデアル。壷界ヲ見渡セバ、自痴ヤ随落シタ者ヲ
除イプノ・、幼兜ヲ救フ爲メニ貞操サヘモ壷ノン母ヲ見出スデァラ
ウ。種族ノ恒存ト維持トノ・人生二於ケノン最強ノ本能デァツプ自
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己保存ヨリモ強ク愛ヨソモ普遍的デアル。凡ソ人類ニシテ其ヒ
ヲ敏クモノノ、ゾ㌧タ精殖申ノ健全ナノソモノニシテ其レヲ斯有セザノソ
渚ノ・ナイ。其レハ人類ノ共蓮ノ特質ト所有物ノーツデァノソ。
其故二幼見二勤スグ爾観ノ務工關スノレ如何ナ〆競ト錐モ若シ
其財ガ1E義或ノ・輔愛カノ貌レカニ基礎ヲ置クモノナラバ必ズヤ
奎・テノ子供ノ全プノ競ヲ考ヘネバナ』ラヌ。豪奪昌暮ラス　ニ；Lパ
ーセント1　ノ者ガ子膠毎ノ爲二働クト云フコトヲ餐艶察スノソダケデ
ノ・充分ヂナイ、（但シ是等ノ大部分・・事實上全ク働カナイ、而カ
モ其歎・・段々増加ス〆。〉猶全プノ飽ノ人々モ亦其ノ子供等ノ利
i盆…ノ爲メニ働クモノダト云フ事：實ヲ留意セネバナラヌ。
此ノ事實ヲ前・」スノレ時動何ナル不思議ナ光朋ガ全艦亭投窮サ
レノソデアラウ！！4帰吾人・・一部ノ場合二就イテ情愛ノ要獣二癒
ズノソ許ソデナク総テノ場倉二亘ツテ岡檬二濫意セネバナラヌ。
吾人ハ戴ル農夫、賃借人、機械技衛者ガ子供ノ爲メニ膚由》闘
孚ノ機會ヲ目的トシテ働講テ全生濃ヲ費ス時彼ノ愛ス溜幼者ヲ
嘗然受クベキ賃銀ノ竿額デ無理二相綾人ノ爲メニ働カシメテ人
懸ノ源理ヲ侵害シテ・・ナラナイ事ヲ知ノン。吾人・・或ノ虜働者ノ
寡婦ガ幼見劇充分ナノン『パン」ヲ與ヘンガ爲メニ止ムナク工場ユ
行ッテ働ヵネバナラヌ時、勢働ナクシテ相綾人二工場ヲ與ヘノシ
ノノ・害悪ヲ被女二撫ヘノレノヂアル事ヲ知ノソ。吾人ハ飽ノ小供二
其生育穣（birt煙9嫡ヲ奪・・レタノγ子孫ヲ見ル。吾人ノ・飽ノ娘二
配分スル爲メ四〇「パ齢センリ減ジラレタ賃銀デ工揚二灘カネ
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ノマナラヌ娘ヲ見ノレ。吾人ノ・他ノ子孫ノ維持ス膨談券ノ1利子ヲ沸
フ爲二雨親ノ斯得ヲ補ソ必要上公立學校カラ引離サレタ少年ヲ
見ノン。而シテ艶ノ糟ノ何庭ニモ明白二貧苦其物ノ痩セタ輸廓／
檬二痩レタ男女ノ顔ヲ見ノレ。更二彼等・・子供ノ爲メニ生涯シ努
働スノソノデアノソ。彼等ノ唯一ノ逡産ノ・如何二彼等ガ子供論公李
ナノソ識登黙ト李等ナノン機會ヲ與一ヤフト焦慮シ然ヵモ得ランナ
カツタカヲ語ノソ記臆デアノン。蓋シ子供等紀叉所得ノ孚分ヲ父ノ
痩用者ノ息子二與ヘタカラデアノン。
世界ノ全プノ親ト全グノ子供ヲ考慮ノ中轟入レズシプ親ノ愛
情二墓ク議論ヲ假定スノソ相綾鋼度擁護論者ノ訪辮ヨジモ朋瞭ナ
ノソモノノ・ナイ。富メノソ者ノ幼者二封スノン愛情・・他ノ者ノ其ノ幼
着二封スノソ愛情ト異ナノン塵ノ・ナイ。實際此ノ階級ノ人々ノ裡デ
ノ・乳母ガ母親ノ位置ヲ占メノン事ガ習慣的デアノソノヲ考ヘノソ時、
ヌ，相績人ガ屡々爾窺ノ與ヘント欲スノン饗リモ早ク且ツ多額ノ金
額ヲ獲得セムトシプ爲ス苦々シイ時トシプノ・犯罪的ナ企ヲ思7
時愛情ノ同程度ナノン事ヲ大イニ疑問トスルニ足ノソノデァノン。
然シ擁護論者・・相績人二財産ヲ移轄スノン特穫ガ剥奪ヲ’レノンナ
．ラバ人・・自分ノ必要トスノレ以上ノ富ヲ蓄積スル望ヲ失フニ到剛
デアラクト…セ張スノンモノデアノγ。
跳二封シテ自分ノ・先ヅ斯フ答辮スル。若シ此レガ眞實ナノレ揚
合轟於プノ・世雰あ劉スノレー大経濟的説旛トナノソデァラウ。
若シ人ヅ自分ト其ノ妻虹二幼少ナノγ子供ノ必要二充分ナノソ程
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度二蓄積シタ後デモ猶勢働ヲ縫綾スノソ時2・其レノ・仕事ヲ愛スノソ
カ叉・ハ権カヲ愛スノン』力或ノ・蓄積一スノソ事ヲ望ムカ軌レカノ理由二
出デタノデアノソ。
若シ彼ガ仕事ヲ愛スノレガ故二或・・叉権カヲ愛ヌノソガ故二働ク
トスレバ死ヌ時金ガ如何ナラウト頓着ナク働キ績ケノソデアラ
ウ。彼ガ死ヌノレ時財産ヲ移轄スノン事ヲ國家ガ担絶スノソモ其仕事
二影響ヲ與ヘナイデァラウ。叉彼ノ職務モ避會モ影響ヲ受ケヌ
デアラウ．若シ彼ノ職務上ノ興味ガ只軍二蓄積スノン欲望二i過ギP
ヌトセバ其ノ職務モ公衆そ彼退隠二依ツプ利スノソデアラウ。
i斯ノ如キ人ハ職務ノ進歩登展二努カス可キ時二嘗リテ被傭者ト
顧客トヲイヂメノソノデアノソ。彼ノ・自分自身ノ爲メニ金ヲ蓄積ス
ノン事ヲ求ムノソト子供ノ爲メニ蓄積スノソ事ヲ望ムトヲ問ノ・ズコノ
種ノ入ノ・向フ見ズノ人間デァル。彼ノ・眞ノ實務ノ愛好者ガ魁會
昌有盆デアノント同程度ユ肚會ノ害悪デ』アノソo
　余2・前者ト比較シプ後者ノ階級ガ鯨り多ク存在シナイトイ云
フ意見ヲ有スノソモノデァノン。
　偉大ナノン能カヲ有スノソ多数ノ實務家ノ・仕事ヲ熱愛スノソ、而シ
プ充分自己ノ必要二癒ズノレニ足・レグケノカヲ有スノンザ故二其ノ
位置二居テ其レダケノカヲ有スノレ以上到底仕事ヲ仕ナイデハ濟
マサレナイノデアノソ。余・・此ノ瓢二於テ實務寡ガ藝衛家、著作
家及ゼ全ユノソ種類ノ專門家枇較シテ遜色ガナォト思フ。合衆
國ノ大統鎮ガ其ノ地位ヲ息子二譲ノレ事ヲ約束ヴ隔レナイ蔭艮り其
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ノ執務ヲ麺縄スノyデアラクト懇像スノン3硬恰橋石鹸製造業煮
ガ其ノ息子二財産ヲ移輔スノン事二人々ガ同意シナイコ季ヲ憤ツ
プ魁長ノ位置ヲ去ノレデアラウト想像スノソト等シク不合理ノ沙汰
りじや7アノソ◎
苛クモ世界ノ大金融中心地タソ大工業都市タノソモノニシテ財
産ガ個人的二必要トスル額ノ数百倍二達シタ後モ久シク働イプ
居ノレ老猫身者ヤ小供ノナイ寡婦二就イテ濫目スベキ例ヲ提供セ
ザルモノハナイ。
既庭；二ベツレ・ヘム鐘1鐵會患：ノ赴長タノ〆直』萬長溝チヤー・ノンス災
ム、　シワプ氏ノ言葉ヲ揚ゲノソ。「余ノ、金ノ爲メ論働カナイ。翻…二・
余・・現在二於プ將來費滑スノレ以上ノ金ヲ蓄積シタ。余ノ・子供ノ
嬬メニ働ヵナイ．蓋シ余・・一人ノ子供ヲモ有シナイ。余・・仕事
自身ヲ目駒トシプ働クノデアノソー之ガ余ノ子供デアノレー余
ノ全部デアル。久シカラザノレ以葡余・・余ノ職務ノ代償トシプ或
ノソ鯨リ結構遇ギノン串鵠ヲ受ケタ。然シ余ノ・麺縄シタ。余譲仕事
ガナケレノ瓠一髄何ヲシテ可イダラウヵ？」シユワプノ云フ腱ノ
モノハ常識デアノン。董：子略難モ其ノ翼理ヲ會得灘來ノソ。何人ト
錐モ子供ガ其ノ金ヲ欲スルカラト云ツグ百萬ノ敷位ヲ超一プカ
ラモ生々ト働ク者ハナイ。反封ノ要求ハ相綾舗度擁護論者ノ側
二於ケノン絶望的ナ努力高遇ギヌモノデアツテ若シ蓄員惹ガヰ目綾人
轟移縛シ’ナケレノ寧大敏寄暗家モ手置遵者モ天才モ等シクペンヲ搬ゲ
去』リ工場ヲ破壊シ「アキレス』（Achilles）ノ様二「←ロイ」ノ繭ノテ
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・ントデ拗ネノソト云フ事ヲ世人二畏怖シ信ぜムトスノソノデアノソ。
然カモ若シ偉大ナノソ能カヲ有スノン人々ニシテ其ノ子ガ亘大ナ
ノレカヲ相綾スル事ガ許サレナィ時職務上ノ計劃ヲ拗棄スノソ事ガ
眞實ナリトスノンモ此レノ・不純ナノソ悪トノ・遙カニ異ナル。彼等ハ
自由二時間ト注意トヲ公供ノ奉仕二捧ゲノンノデアラウ。而シテ
今日微カナノレ』叉！・卑劣ナノン人々二依ッテ占メラレプ居タ名碁ト
信任ノ地位ハ明日ニナレバ實カアノソ人二依ツテ満タサレノソデア
ラウ。
其上若シ相績人ガ出産ノ時カラ財カヲ相績スノソ腐敗シタ組織
ノ愛見トナノソ代リニ残蝕ノ人類ト共二奉仕ト云フ増塙内デ試錬
サノソ可キ事ヲ理解スノソナラバ其ノモノノ爲メニ亘大ナノソ財産ガ
蓄積サレノソト欝セラレノレ來ノレベキ時代ハ、思考シ得可カジザノレ
程度二迄道徳的許有利トナノソデアラウ。實際彼等ノ・依然トシテ
猶非常ナ程度二爾親ノ能カニ惑マレタ着トナノンデアラウ。彼等
ノ・ヨリ良キ敢育、ヨリ良キ環境、ヨリ良キ食物、ヨリ大ナル肉
髄的改善ノ機會而シプ、全ユノレ種類ノ勝レタ利盆ヲ有スノレデア
ラク。然ヵモ彼等・・敢テ莫大ナノレ財産ヲ相績スノンコトヲ期待シ
ナ4ノデプノソ。而シテ彼等ノ生理的、心理的ナカガ造出サレナ
ヶレバナラナイ所ノモノニ相慮・・シイ所ノ必要ヲ理解スノンデア
ラウ。一コレコソ人間ノ眞ノ指導者デアノソ。
彼等ノ・自己ヲ憐マナイ。彼等ノ・自己ガ何物カヲ掠奪サレタ着
ダト考～ナイ。蓋シ丁年ヲ過ギレ・“利盆ヲ期待シナイ様二漱育
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ナレノンカラデアグ。佛國二於プ総號ヲ相績スノレ特樫ガ取ソ去ジ
レタ時、最初ノ王族ヤ貴族ノ子ノ・疑とモナク自己ノ権カヲ奪ハ
レタモノト考ヘタ葺相違ナイ。併シ今日合衆國二於テ大統頷
（Preside且七）、知事（Govemor、、議員（Sen勘te）等ノ小供ノ・自己ガ父ノ権
カヲ奪2・レタ者ダトノ・考ヘナィ。
余・・惰愛二昧方スノレ。一人生二於ケノレ最モ優シキ情愛ノ爲
?、 蓄財家ノ小供ノ爲メカアノソ地位ヲ創造セントシテ己レノ子
供ノ相綾財産ヲ剥奪サレノレ無数ノ貧苦者ノ情愛ノ爲二、余・・又
悲歎二暮レノン寡婦ノ情愛ノ昧方ヲスノレ。彼女等・’常二寄邊ナキ
彼等ノ子孫ガ無智、貧園、犯罪ユ臨ノγノヲ見ツメテ居ラネ・サ
ラヌノデァノレ。其ノ子供等・破等ザ他人ノ爲メニ長ク務メメ所
ノ風呂場ノ火焚、工場、僕婬ノ職務ヲ去ノレコトガ霞來ナイノデ
アノン。何故ナラ彼等ハ其レヲ務メノノ事二依ツプ愛スノン者ノ身鰹
ト精紳ノ要求ヲ満足サセノン事ガ出來ノγカラデァノン。余・・又敷百
ノ小作人ノ息子ガ或ノ・田地投機者ノ息子ノ廣大ナノソ士地ノ所有
ノ爲メ其ノ僅カナル相綾財産ヲ奪ノ’レマイトス／レ構愛ノ味方ヲ
．スノソ。余ノ・ヌ1敷玉写萬ノ働ク者ガ働カザノン数千ノホ目績人二奢歪多ヲ
サセノレ爲メニ自分等グ生死ノ境侮e認Line）二近寄ノンマイトス
ノソ情愛ノ味方ヲスノレ。余・・諸君二何物ヲモ相綾セザノソ者ノ飢エ
タノソロ、學綾カラ引離サレタ見童ノ無敷育ナノソ心、工場二働ク
娘ノ血ノ滴タノソ手、貧困者ノ爾親ノ絶望的ナノレ顔ヲ示サク。而
シク此等ノ者・’憐ヲ乞フ着デ・・ナクグ彼等｝協力スノレ資本家ト
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共二六〇「パーセン恥ヲ怠ケ者二支梯フ爲メニ四〇『バーセン
ト」ノ報酬デ百「パーセント」ノ仕事ヲ爲サネ・fナラヌコト・・最
早止メテ貰ヒ度イト要求スノソモノデアノレ。
余ハ此レヲ人擁ilト云フ。一働ク者全畳豊ガ報酬全畳豊ヲ受ケル
資格ヲ有スルノデアノレ。而シプ形式ノ女n何ヲ問ノ・ズ勢カナクシ
プ金銭ヲ移轄スノン事ノ・悉ク人椹二封スノノ直接ノ侵害デアノソ。
相績ノ場合二・・正義ト云ア軍純ナ言葉デ表現出來ノレヨヲモ、
モツト意昧ノ彊イモノデァノン。最モ之ヲ詮ジ詰ノレノぐ其ノ意味
二騰着スルケレド。其レ・・入心ノ最モ優シ4情愛ノ上二建設セ
ラレタモノデアノソ。部チ全テノ爾親ガ全テノ子供二紳ノ不塗ノ
法期二依”與ヘラレタ機會ヲ相綾サセノレ権利ト全テノ子供ガ
公李ナノ・・機會ト李等ナノン鶏駿黙二封シテ有スル権利二其根底ヲ
置クモノデアノソo
過去ノ財産権ガ富者ノ子供力或・・貧者ノ子供力然ラズバ爾着
二移靱セラレザノソ可カラザノレハ明白ナ事デアノソ。
若シ偏頗ナ情愛ノミエ訴ヘノンナラ・f富者ノ子供ヨリモ寧¢之
ヲ貧者ノ子供二分輿スノソノヅ適富ノ様二思ハンノソ。蓋シ後者ノ・
爾親ノ存命中前者ヨヲモ遙カニ多ク慰安、敢養．機曾ノ利盆ヲ
享樂シタカラデアノソ。併シ決シラ斯ノ如キ情愛ヲ以テ正嘗寛大
ナノソ．人々ヲ動カシテハナラヌ。過去ノ蒔代ノ蓄積シタ富ヲ分配
スノソニ當ツテ2・正義ト普偏的ナ愛ノ考慮ヲ基礎トシテ判漸セネ
ノぐナ』ラヌ。此等ノ事項二随ツプ権利ノ愛好者・・悉グ各自ノ努力
ユ0 しり一ド7レ相繧制度旗止論（二完）
ト技能トノ産業上ノ利盆二封スノレ正確ナノ欄合ヲ貧者ニモ富者
ニモ確保セシムノソ爲メ出來得ノソ限リノ努力ヲ淫ガネバナラヌ。
而シテ艶ノ割合ノ・爾親ノ努カト技偏二慮ぜシメプノ・ナラナィノ
デァッテ報酬ガ與ヘラレノソ當面ノ人ノ努カト技楠二相慮セネバ
ナラヌ。
往々ニシテ以下ノ如ク論ビラレノソ事ヅアノソ。若シ政狩ガ相緯
人二財産ヲ移轄スノソコトヲ拒絶スノレトセ・“肚會ノ有機組織ノ上
二其ノ結合ト其ノ相互愛ヲ破壊スノソが如キ影響ヲ及ボスデアラ
ウ。又自己ノ子供5封スノソ關係ヲ量界ノ弛ノ凡テノ子供二封ス
ノソ態度ト異ナノン所ナキニ到ラシノノソデァラウ。
斯ノ如キ獄態ガ大ナノレ實務家ヲシテ實際其ノ周園ノ人々ノ嬢
況二就イテ深ク興味ヲ持タラシメノソ様二、又此〆事情・・人類ヲ
愛シ其ノ幸旛ヲ望ム人々二劃スノレ大イナグ激働ト∈ナノンデアラ
ウ。然シ家族團騰ノカト情愛ヲ滅殺スノソト云フニ至ヅテノ・此レ
ヨヲモ非論理的ナ議論・・ナヵラ亨。
親二劉スル子供ノ情愛評金銭的事項二基クモノデノ・ナイ。相
績二封スノン欲望ガ爾競二封スノソ若イ男女ノ行動二影響ヲ與ヘノソ
以上切望サレテ居ノレ財産ノ存在スノソ事・・鴬然相績人ノ胸裡二生
ズ可キ自然的愛情ヲ殺スノヂアノソ。成程幼少ナノン子供・・爾親ガ
彼等自身ノ爲メニ犠牲ヲ沸フカラ爾親ヲ愛ス可キモノダト考ヘ
ノレ属至ノソデアラウケレドー度小供ガ將來ノ相綾ヲ豫期シヲ愛情
ヲ漣グ様ニナレバ其ノ瞬間二萬事ノ・憂化スノレ。假り轟此ノガ暴
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實デナイトシテモ財産ノ豫期ヅ子トシラノ愛ノ原因デアル以上
此ノ豫期ノ敏乏ガ恰悪二封シテモ愛ト等シキカヲ有スル原因ト
ナノレ可キ事・・一目瞭然デアノソ。サスレバ直チニ此ノ命題二封シ
テ反謹ヲ暴ゲ得ラノめンデアラウ。蓋シ吾人・・貧者ノ子供ガ爾親
ヲ恰マズ、却ツテ反封二非常二孝養二勉メノソ事實ヲ知ノソカラデ
アノンo
財産ノ豫期ヲ根底トスル愛ノ・不純デアノソ。斯ノ如キ域情・・愛
デハナクシテ其レヲ汚スモノデァノソ。其レ・・諸君ノ家族ヲ結合
?， 全人類ノ心ヲ統一シ、人間的ナモノト、紳聖ナノソモノトノ
結合ヲ計ノレ純樺ナノレ聖キ情愛ユ劃スノソ侮辱デアノソ。
爾親ザ暴君ユ類スノレカヲ遺スコトヅ出來ナイト云ツテ亜米利
勲ノ子供ハ爾親ヲ恰ムデァラウカ？否彼等ノ・爾親ボ金ヲ自分等
二遺・ヲ噂ナイカ』ラト云ツ』テ爾親ヲ恰ム事ノ・ナカ』ラ】ウ　貧者ノ子孫
ノ・勢苦デ損ジタ父親ノ其ノ手ヲ輕蔑スノソデアラクカ？余・・思ヒ
キップ次ノ意見ヲタカン。中流階級トシテ知ラレテ居ノソ家族カ
ラ成ノソ大階級鳥於テノ・、爾親ガ最モヨク愛セラレテ居ノソノデァ
ノン。此ノ階級二於グ子供等・・丁年轟蓬スグ迄良ノ育テラレノソダ
財産相績ノ方面二於テノ・期待ス可キモノガ蝕り澤山ナイヵ成ハ
絹無デアグ。
　亘大ナノソ富ガ存在スル故二極端ナ貧苦ノ存在ヲ必然的ナラシ
メノレノヂァノレノ。莫大ナ財産相綾ヲ磨止フレバ、同時二怠惰ナ富
渚ノ敷ヲ減ズノレシ又同ジ理由デ怠惰ナ貧者ノ群ヲ減少スノレ轟至
ユ2 L壇一ド1ノ相綾制度塵止論（二完）
ノyノデアノγ。浮浪者ヤ怠惰ナ百萬長者ノ・同ジ縷濟的弊害ノニ個
ノ表現デアノソ。彼等ノ・諸々ノ特樫ヲ磨止スノソト共ゴ漕滅スノソデ
アラウ。此等ノ特灌ノ内相績ノ特権ガ最モ顯著デ且ツ弊害ノ甚
ダシ’イモノデアノソo
　斯ノ動キ反劃ヨリ飽轟亘大ナノソ富二封スノソ適當ナノソ反墨ハ存
在シナイシ』叉存在シ標筈ノ・ナイ。凡ソ理性アノソ人又ハ理性アグ
人ノ團禮ニシテ財ガ特権ニヨリテ聚積ラレザル限ジ如何二多額
デアラウト財ノ蓄積二反封シタモノモナケレバ叉反劃スル者モ
ナイデアラク。ヌ其ノ額ニシテ少ナラバ別二多数ノ者ハ、特樫
自艦二封シテ反婁モシナイデアラウ。併シ特礎二依ソプ聚積サ
レタ財・・非常二亘大トナリ嘗ツテ世界史上二存在シタモノノ内
デ最モ恐ル可キ文朋ノ恐怖トナツタ程デアノン。今日相綾ノ特樫
ノ・廣大ナノソ範園ノ財産ヲ創造シプ居ノソノデ之ヲ現實二測定スノソ
事ノ・不可能デァノソ。此等ノ者ガ間接酌路ノミナラズ直接的二生
ゼシメノソ貧苦ハ決シテ評償シ得ノレ／モノデハナイ。
家族圏内二財産ヲ移縛スル事ヲ擁護セムト望ム者・・、、多敷者
ノ観ノ愛情ヒ背イテ少敷者ノ親ノ愛情二訴ヘノソノデアノソ。彼等
ノ・熱心二二し漏セント」ノ者ヲ保護セムトスノソノ鯨リ九八『バ
ーセント」ノ者ヲ無観スノソ。其ノ立場タノソヤ不正、不賢明ナノソ
ト共二非人情的ナモノデアソ且ツ眞ノ同情ガ乾枯ビ果テタモノ
デアル。然シ彼等ガ輩ナノソ『パーセント」ト云フ様ナ問題以外ノ
黙二於プモ、又如何昌常識ノ範園二這入り過ギプ居ノソカヲ思フ
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時吾入・・此檬ナ事ヲ信ズノソ人々ノ精紳ノ輩純サヲ不思議二思フ
ノデアノソ。
本問題二就イテ此等ノ人々ヅ故意二或・・偏執ナノソ精紳ノ爲メ
ニ看過スノソニ方面ガアノソ。其ノー・・親カラ子二移ラズシテ、傍
系ノ相績人（Colla歓＆11・瞭s）二移ノレ大多敷ノ財産デアグ。其ノニ
ノ・其レヨリモ大ナノソ割合ノモノデァツテ此レヲ與ヘノソ親ノ蓄積
シタモノデナク相次イデ相績ノ順位二立ツi親叉ノ・子ノ出生スノソ
牢｛登紀前或ハニ世紀以前二死ング先禮ノ蓄積シ1タモノデアノン◎
前者二就イテノ・、或ノレ國ノ逡言瞼認裁判所ノ記録ヲ調査スレ
バ充分閉瞭二如何二驚ク可キ割合二死者ノ相綾財産ガ息子及ピ
娘二移ラズシテ遠イ關係ノ親族二移ノンカヲ示スコトガ出來ノソノ
デァノソ。然ヵモ普通ノ相綾’制度擁護論ハ皆此等二適用サレナイ
ゆやノプノソo
後者二就イテノ・、正確ナ数字ヲ以テ示スコトハ出家ナイ。併
シー般的ノ知識カラ其ノ範園ヲ理解スノレ爲二只一寸考ヘサヘス
レバ宜敷イノデアル。欧洲諸國二於テハ國際的二重要ナ財産ガ
敷世紀ノ間モ家族ノ圏内二於テ移轄シテ居ノソ。で一ルボ・一ノ
財産ウエストミニスターノ財産其飽英國二於ケノン幾多ノ此レニ
類スノレ家族ノ財産ガー般的ノ物語ジヤ新聞ノ護者ニモ充分二熟
知サレテ居ノレ。一千年ヲ超ユノ〆家族ノ財産モナイデハナイ。或
現在ノ公欝ト四十代ヲ遡ツタ先租トノ關係ヲ・咳ロ何ナノレ情愛ヲ
以ッテ説明シ肯定ス可キデァラウカ？或ノンニ十世紀ノ伯欝ト異
ユ壬 「り一ド」ノ相纏制度塵止論（二完）
ナノレ宗敷、異ナノレ言語、時トシテハ異ナノレ色素サヘ有スノレノy十
二世紀ノ貴族ノ間二於テモ亦然リデハナイカ？
　ソコデ我々ノ・民衆ノニ『パーセント」ヲ超ヘザル者ガ後二遣ス
ベキ亘額ノ財産ヲ有スル事及ど此等ノ場合ノ大孚・・相績人ノ父
二依リテ其ノ財産ガ確得セラレタモノデ無イ事ヲ考ヘノレ時息子
ノ特灌ヲ肯定スノソモノトシプ父ノ情愛ヲ基礎トスノレ議論ノカ・・
大イニ減ズノソノデァノソ。其故二我々ノ・獲蝕ノ九八「パーセント、
ノモノノ権利ヲ思フ時全クソレノ・浩滅シテシマクノデアノン。其
ノ代ヲニ我々ノ下5、將來我々ガ新シキ朝ノ曙光ヲ見ノソデァラ
ウト云フ輝ケノソ希望ガ來タノソノヂアノソ。其時世界二生レ出デノレ
凡テノ子ハ勢苦ノ報酬ヲ獲得スベキ李等ノ機會ヲ有スノソノデγ
ノレ。若：シ我々ガ萬物ノ創造者タノソ示申ノ信者デァノソナラノ“、我々
ノ・全テノ子供ヲ神カラ直接二凍タノレ者トシテ且ツ紳聖ナノレ起源
昌封スノレ李等ノ講求穫ト自然ノ悪與二接近スノソヲ得ノレ季等ノ権
利ヲ有スノソ者トシテ考ヘネバナラヌ。此レ以外二考ヘグコト・・
我々自身ヨリモ不正ニシテ非人情ナ紳ヲ作ノソコトニナノソ。帥・・
「アダム、二與ヘナカツタ権利ヲ叉「アダム』ノ子孫全髄ニモ同ジ
ク與ヘノンコトヲ欲シナカツタ。紳ノ子供ノー人二敷億ノ金額ノ
賂物ヲ許シ其ノ爲メ必然的二獲蝕ノモノカラ其レヲ取り去ノン榛
ナ紳ヲ想像スノソコトノ・不公季デアノソト共5不道理デァノン。自己
ノ勢務ノ蝦酬全髄二劉シプ有スノン至ケノ子供ノ灌利・・前時代ノ
子供ニモ今ノ時代ノ子供ニモ等シク眞理デアノレ。其ノ擢利ナク
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シテ小供ザ地上二來タノソコトノ・不可能デアラ：ウ。何故ナラ此種
ノ子供ガ生レタトスレパ自由ノ創造者ニヨリテ奴隷制度ノ承認
ヲ鮮明ニシ且ツ記念スノソコトニナノソカラデアノン。一純潔ナノソ
紳ガ徳性ヲ殺繊シー大地ノ正義ノ判官ガ犯罪ヲ承認スノソコト
トモナラウ。
　　　V皿便宜ノ要求卜特椹
　　　　　　（原著P息195－200PP。213－226）
余～・本書ノ前部分デ正義ト情愛ノ立場カラ相綾ノ特樺ヲ考察
スノンニ努メタ。蓋シ充分二重要ナノソ方面ヲ分折シ蓋サナイ前二
其ノ便宜性如何ヲ瞼スノソコトノ・不適當ダト考ヘタカラデアノソ。
然シ今鑑二此ノ方面ノ問題二就イテモ幾分ノ淫意ヲ沸ヒ度イト
思フ。
根本的ナ原理ガ蝕ツ含マレテ居無イ預細ナコトニ就イテスラ
モ便宜・・正義ト眞ノ情愛二相反スノン時ノ・殆ンド肯定サレナイモ
ノデァル。況シテ相績財産ノ榛ナ人ノ死活二關スノレ根本的ふ大
問題二於テ便宜ガ不正ノ存綾ヲ要求スノソト云フ説・・、人権二劉
シプ最モ危険極マレノレモノデアノン。
勢務二劃スノレ報酬ト云フ法期ノ・輩轟自然ノ不養的ナ法期デア
ノントシテ示サレテ居ノン。而シテ自然嵩反抗スノソ人モ決シケ此レ
ヲ征服スノンコP・ナイノデアノレ。自然ヲ征服スノレコト・・自然ヲ
理解スノソ3トデアノソ。自然ノ法財ヲ知ノンコトノ・此ンヲ利用シ得
ノレ前二爲スベキ最初ニシプ必然的ナ段階デアノソ。
暴6 「り一ド」ノ相績制度膿止論（二完）
臼然ノ・徳性、純潔、慈善ノ爲メニスノソトキト錐モ勢カナクシテ
の一粒ノ姿一杯ノ水デサヘ之ヲ提供シナイ。此レガ自然ノ法ナ
ノデアル。而シプ我々・・自然トー致スノソノガ最モ優宜デアルカ
其レトモ叉此レニ敵封スノレ／ノガ便宜デアノレカヲ問題ト，スノソノデ
アノソ。若シ出來得ノレナラノ“何故自然ガ勢カノ結果タノソ以外二食
物、衣服、住居ヲ與ヘノソノヲ麺絶スノソヵヲ確定シテカラ推論シ
始メノソノガ恐ラク賢明ナ方法デアラウ。
何故自然ハ働カザノレ者二輿ヘナイカ？特二恵マレタ階紐・・働
カズトモ與ヘラレノ》！ト云フコトガ望マシクヌ，便宜デアノソナラノぐ
何故自然ノ・全ユノレ形式二於プ其ノ蝕ノ者ノ享有ヲ減ジタノカ？
其ノ解答ハ世墨ノ科學者中ノ最モ卓越シタ者二依ツテ輿ヘラレ
プ居ノ・。種族ノ改善ノ・動植物ヲ通ジテ海汰ト適者生存二基クノ
デアル。自然・・動物ノ如何ナノン種族ガ最モ生存轟適スノレヵヲ戻
定スベキ数多ノ標準ヲ有スノン。活動性、健全性，腕力、智力、
適慮性等デアノン。一而シテ此等ノ作用・・各螢現ト抵抗ノ傾向
ヲ有スノンモノデアル。手足ヲ使用セズシテ胃ノ要求ヲ満足セシ
ムノソ時・・、自然ガ絶ヘズ能カヲ測定スノレ爲メ為必要ナ標準トナ
ノソベキ各作用ノ登現ト云フコトヲ敏クニ至〆ノデアノン。一故
二自然・・生物進化ノ第一法則デアノソカノ様二思ハシメノソ塵ノ特
権ノ法期ヲ排斥シタ。其故ユ自然ハ特権ヲ有スノソ者ノロニ食物
ヲ落シ入レノソコトヲ拒縄スノン。叉其ノ勢働ノ法則二敵封スグ者
ノ身膿二衣類ヲ置クコトヲ挺縄スノソ。故二怠ケ者ノ爲メニ持チ
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來タノソコトガ人類ノ任務トナノソ。屡々不正ヲ辮解スノγ爲メ用ヒ
ラ》タ適者生存ノ法期モ此レヲ適當二観察ス・ソ時・・、人類ノ法
則タノレ範團内二於テ公季ナノレ競走場裡ト李等ナ機會ヲ望ム最モ
強イ議論トナノレノデァノレ。其故二最適者ハ揺藍ノ中デ飢エタソ
、敷育一ヒ差別ヲタテラレタジ、叉他人ト自由ニシテ李等ナ競走ヲ
シテ能カヲ公季二試メスコトヲ妨ゲノソ人問ノ法恥ノ爲メニ成人
ニナッテモ貧苦ト云フ人ヲ躁麟スノソ水車小屋二繋ガレルコ》ナ
シニ眞二指導者トナノソデアラウ。
使用セザノレ筋肉・・衰ヘノソ。死セノソ丸太2・朽チノド。停滞スノレ水
・・汚レノソ。世界ノ怠ケ者ヲ維持スノソ必要上愚圖愚圏シタキマリ
キツタ仕事二繋ガレグ居ノソ入々ハ新シクンテ愛スベキ思想ノ紳
i聖ナノレ叫ゼヲ聞カナイノデアノソ。彼等ノ精紳ノ・萎縮シ野心ノ・死
スノレノヂアノソ。
　自然・・近代ノ特椹ノ様ナ不合理ナノソモノニ依ツテ生活スノ〆野
獣ヲ創クノレコトサヘ便宜デアノソト思・・ナカツタ。野獣・・食物
ヲ得ンガ爲メニ闘ヒ強イ動物ノ・如何ナノソモノデモ自分ガ見出ス
モノヲ捕ヘノソノデアノソ。然シ犬デサヘ怠ケモノノ犬二骨ヲ運バ
ナイデアラウ。而シテ飽日悪マレタ犬ノ爲メニ骨ノ山ヲ高ク築
キ而シテ其ノ骨・・怠ケモノザ到底百分ノーヲモ消費出來ナイ程
デァノソノニ彼等ハ最初二其レヲ得タ犬ヲ防グガタメニ周園二垣
ヲ狸ラシテ途二飢餓二頻セシメノL外スレ・咳ロ何デアラシリー
嘗シテ人間以外二其ノ罪ヲ犯シタ動物・・ナイノデアノン。自然ハ
ユ8 fり一ド」ノ相繧制度膜止論（二完）
動物ノ間二競雫ヲ許シテ居ノンー歯ト爪ヲ以テスル競雫サヘモ
許スノデァノンー然シ相綾ノ特権ノ様ナ不合理ノモノハ動物生
涯ノ凡テノ法期ノ中二存在シナイノデアノン。技個ヲ度外硯スノソ
淘汰ト偏頗ノ観念ガ排斤セラノレノ・・下等動物ノ間二限ラナイノ
デァノソ。組織的ナ政府ザ末ダ存在セザノンカ叉ハカ弱イ所ノ原始
欺態二面接スノソ時人ガ到ノソ庭デ自勲ミニ特権」怨ミ拶B斥スノン’ノヲ
知〃ノデアノソ。グレーり・一ノ探瞼隊（Greley：Expedition）トシテ
知ラレタノレ北極探験ノ族行二於プコムモドノソ、シュレ・rニョ
ジ探瞼者等ガ救助セラレノソマデニ生存者等・・將二餓死セムトス
ノレ駅態ニアツタ。一日分ノ糧食げ毎日人々ノ閲5分配サレタ。
而シプ希望者ノ・將來確二生ズノレ様二思・・レノソー雇大ナル必要二
備ヘノレ爲メ糧食ノ幾分カヲ貯ヘノンコトガ許サレタ。然シ仲間ノ
人ガ死ンダ時貯ヘタモノヲ假令親族デアノレニシテモ他ノー人二
許り與ヘノンコトヲ許サレナカツタ。彼ガ貯ヘタ糧食ノ・團膿二復
館シタ。共同ノ貯ヘノ中二入レラレタ。帥チ相績ノ特権ハ否定
サレタ。
然カモ今日廣大ナノン財産ノカハ全ク偉大デアツテ我々ノ間二
於テノ・矢張便宜トイフ基礎ノ上二同ジ淘汰ト云フ原理ヲ認識ス
ノンコトヲ肯定スルニ足ノソノデアノレ。
便宜ハ決シテ産業上特罐者階級ノ存在ヲ要求シナイシ又要求
スノソコトモナイノデアラウ。贋炭王機一ノ殉ノ「勢働者ノ利盆
ノ獲得・・運動家ノ奉仕二依ノンノデノ・ナクテ紳ガ無限ノ智慧ヲ以
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ヲ國家ノ財産的利釜ヲ委託シタキゾスト敷徒二依ノソノデァノソ、
ト云フ新シイ有名ナ宣言・・1除・・國家ナリ」ト云ツタ彼ノ「ル石
王ノ有名ナ言葉二警フ可キモノデアノソ。此ノニ個ノ言葉ハ共二
不名碁ノ嶢印ヲ押サル可キモノデァノソ。彼ノ「キリス㍉自身ガ
此ノ爲善者ノ階級二封シプ言ノ・レ雰言葉程彊勲ナ反封原理ヲ含
ム叙述ハナイノデアノレ、「オー汝憐レムベキ者ヨ、汝ノ・寡婦ノ家ヲ
貧’リ喰ラヒテ其ノ申謬ノ爲メニ長づ新ゾヲ捧グノソノデアノソ、’故’
二余ノ’汝二大ナノレ災ヲ與ヘン」、
偏善的ナロ實・・只隠サクト欲スノレ罪悪ヲ重ネノソ嗣過ギナイ。
賊一ノめノキヲストノ激徒二特灌ヲ許スコトハ、特権ナキモノ
ノ利釜ノ爲メニ必要敏ク可カラザノソモノデァルト云フ言・・、最
モ卑ムベキ詐欺二劃スノレ不濫意極マノソ辮明デアツタ、其ノ詐欺
タノソヤ宗激芦託シテ自己ヲ防禦セムト欲スノソノデアノソ。
不正ハ常二其ノ形式ヲ隠サウト企カソ、便宜ト云フ理由デ怠
惰ヲ辮護スグコトハ此ノ著シイ例デアノγ。然シ自然ノ・人類ノ爲
メニスノソアラユル準備二於プ怠惰ヲ嫌フノデアノソ、故二理智ノ
動物・・此ノ黙二於プ自然ヲ模倣セネバナラヌ。
便宜ノ・富ト機會トノ李等ガ自由ナノソ政治ノ存在其物二封シ威
嚇トナノレ・二至ツタ現在制度ノ存績ヲ暗示スノソ庭ヵ寧・絶騰二其
ノ反ミ封ヲ要求スノソノデアノソ。生來ノ財産ヲ否認スノソ理由タノソ人
権思想ヲ前提トシテノミ吾人ガ便宜ト繕スノソ自利ヲ重硯スノン思
想ガ生レノソノデアノン。
20 『り一ド」ノ相綾制度塵止論（二完〉
相綾’制度ザ屡止サレノレ時過度ノ蓄財ノ弊害ハ清滅スノソノデア
ラウ。蓋シ富ノ蓄積ノ・一個人ノ生涯9限度トシテ制限サレノソカ
ラデアノソ。或ノンー個人ガ蓄積出來ノレ富・・彼自身ザ現二蓄積出來
ノソ富デァノソ。現在同ジ能カマ有スノレ人々ノ間二存在スル極端ナ
ノソ不李等・’、全テノ人母ガ李等ノ出登瓢ヲ得ノレ事實轟依ツテ減
少セラレノソデアラク。製造及ゼ農業ノアラユノソ條件及ゼ萩態ヲ
支配スノレ数人ノ有スルカの切リ詰メラレノレノデァル。貧乏二生
レ乍ラ大ナノレ富ヲ獲得スル天才・・猫存在スルデアラウ。然シ凡
庸ニシテ無能カナノン相績人力相綾財産ヲ維持シ且ツ之ヲ増加ス
ノソコトノ・最早存在シナクナノレノデアラウ。矢張ソ富二差違・・生
ズノγシ或ノレ揚合ニノ・非常ナ差蓮ガ生ズノレデアラウ。然シ乍ラ若
シ・アノソトシテモ技偏着ト云フ黙カラ見テ肯定サレナイ榛ナ富ガ生
ズノン場合ハ殆ンドナィデァラク。世界ノ大経濟カノ所有者・・有
能ナノレ人々ニナノソノデァノソ。
亘額ナ財産ノ敷ノ・減少シテ恰當ノ額ノ財産ノ敷ガ屠加スル、
而シテ働勢條僻い世界史上二於プ以前ヨリモ驚ク可キ程度二改
善セラレノンノデアノソ。蓋シ今日勢働者及ゼ統摩者ヲ支配スル事
物ノ欺態ヲ見ノレニ恰モ骨牌二於テ、エイス、キング、クオン等
ガ既ニゲームノ開始前二蓮命ノ寵兇ニト配ラレテ居ノγ榛ナモノ
デアノソ。
大キナ投機ハ消滅スノソデアラウ。生産的職務二從事スノソ入々
声適法ナ目的ノ爲メニ資金ヲ必要トスノン、投機ノ・特擢ト濁占力
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ラ生レノソ最初ノ子供デアノレ。而シテ最看飢暴ナ形式ヲ有スノソ特
権ガ排斥セラレ且ツ其ノ財産ノ範園ガ僅カー生涯ノ取得二限ラ
レノソ様ナ條件ノ下二於テ投機・・大打撃ヲ受ケノソデアラウ。帥チ
其ノ主タノン擁護者ノ・擢カヲ奪・・レ又投機ヲ禁ズル法二封スノソ反
封ノ・速カニナクナノソノデァノレ。
投機ヲ成功セシメノン爲メニ必然的ナ基礎デアノソ猫占・・此レヲ
可能ナラシメノン巨額ノ財産ト共二漸次消滅二向フヂァラ：ウ。其
γノ・筒輕ンズ可カラザノソ敵デアノソ。一ンヲージヨウジ（Henry
George）ヤ近代的肚會主義ノ諸説・’永練スノソモノデハナイ。相
績ノ特権ヲ康止スレパ濁占ノ手毅タノレ資金バ制限セラレ』叉或ノソ
特殊ノ富源ヲー・個人ガ濁占シ得ノレ期問モ制限セラレテ濁占ヲ磨
滅二購スル時期ヲ速メノyコトニナノンデアラク。
法外ナ蓄財ト共二此ノ俘侶タノレ罪悪．貧苦モ溝滅スノソデアラ
ウ。貧苦ト亘額ノ富トノ・岡一物ノ盾爾面デアノレ。宮殿ト茅屋ト
ノ・相互二説明シ合フノデアノン。無頼漢ト怠瀬ナ百萬長者P・互
二双子ノ片割デアノソ。此等ノ怠惰・・同ジ淵源カラ生ジ同ジ救濟
策ヲ施ス凱トニ因リ溝滅バノレノヂアノソ。
見童ノ・非常ナ恐怖心ヲ以ツテ勢働スグ。我子ヲ戦車ノ歯車ノ
下二犠牲トシテ微ゲ出サレタノン上剰へ我々自身ヲモ引キズッテ
行ク近代ノ魔紳ヂヤガナウト（Juggem挑ut）ハ家長ガ妻子ノ助カ
ヲ抑ザズシテ立派二其ノ家族ヲ支へ得ノレ様ナ肢態ノ到來ト共二
浦滅λノレデアラウ。「サウスヵ・リナ誘ノ不名審・・逡言槍認裁判
22 「リード」ノ相績制度康止論（二完）
所（Provate　Cou瑚ノ不正ト共二滑滅スノ％代表者ノ改革ハ工場
ノ改善ヲ生ズノン。各種ノ取締法規ガ少年勢働者法叉ノ・肚會政策
的殺育機關（Re£dm・Sch・ob等ヲ以テ途二除去ヲシ得ザワシ彼ノ
堕落、肺病、無智ノ如キモノニ及ゾデアラウ。此等ノ幼晃ノ維
持シプ居ノレオ目績財産ノヒ。ラミツトヲ各人一代ノ所そ薯二胃蟻滅スレ
ノぐ、必然二清滅スノレニ至ノソノデアノレ。
姦淫、不節鋼、犯罪其他少クトモ貧苦ノ中二其ノ存在ノ事由
ヲ見出ス機ナ害悪ノ部分・・原因タノレ事由ヲ除去ス川ニツレテ清
滅スノL／ノデアルノ。蓋シ飽ニバンヲ得ノソニモツト樂ナ方法ガアノン
ナラバ誰ガ好キ好ンデパンノ爲メ身髄ヲ責ノソデアラウカ。若シ
勢働ガ立派ユ支彿ノ・レノソナラバ誰ガ敢テ盗罪ヲ犯スデアラウ
ヵ？故二犯罪ノ存在ノ・犯人ノ個人的ナ堕落ニノミ限定セラレノソ
ノデアノレ。然カモ此ノ個人的ナ堕落スラ量二於プ減少スノレ。蓋
シ其ノ生理的基礎ノ・貧苦ニアリ其ノ心理的原因ハ無智ニアノソヵ
ラデアノレ。
不相當ナ富ノ必然的ナ支柱デ有ノレト共二詐欺師二取ツテ飲ク
可ヵラザノン武器デアノン欺岡ト不名審ハ不憂李二組織ラ’レタ耐會
二於テノ・存綾シナケレバナラヌ。併シ肚會ヂ公李ト云7根本的
原理ヲ探用シテ不勢所得恥云フ汚名ヲ被セノレコトノ出來ナイ金
銭獲得ノ方法ノミ認メノソナラ・喧チニ此等ノモノノ・消滅スノソデ
アラウ。志ヲ得ザノソ者ノ最後！避難所タノソ自殺ト錐モ我々ガ揺
藍二眠ノレ幼見二絶望ヲ與ヘズ叉世界ヲ開放ンテ悪マレタノレ少数
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者ノミニ之ヲ專有セシメザノントキ亀ノ・漸次浦滅二向フノデァ
ノレ！O
　法外ナ蓄財、大投機、濁占．貧苦、見董ノ勢働3姦淫，犯罪、
無智ノ代リニ我々ハヨリ良キ敷育、ヨリ良キ溢徳、葺ツ良キ仕
事ヲ置クノデアノゲ。
今日敷育ノニ大敵ハ貧苦ト失望デアノγ。男女モ女見モ主タグ
ニ個ノ理由ノ爲メ第六年級ヲ完了セザノレ前ユ校門ヲ去ノyノデア
ノレ！O
第一、家庭二於プ彼ノ勢得ヴ必要デァルト云フ事實デァノン。
第二、一幼見ノ心ニケヘ生ズノレ縄封的ナ失望ノ戚デアノレ。即
チ障害ガ大キ過ギテ到底…乗り起セナイト威ズノソノデァノン。
此等二個ノ事實ガ他ノ事實ヲ併セタモノヨリモ強ク見董ノ就
學ヲ鋼限スノソト云フ駆トノ・激育家ノー致セノソ護登言デ’アノン。地球
上ノスベテノ子供ガ遇去ノ利釜ヲ李等二分翻スノ・割度ヲ確立ス
ノソ時ノ・兇董ノ数育ヲ妨ゲ粥二個ノ事實ヲ除去スルニ至ルノデァ
ノソo
同襟ノ過程ヲ纒テ來ノソ可キ時代ノ遣徳モ改善セラレノソノデア
ノレ。如何二多クノ不滋徳ガ心内ノ老1アダム」二基イテ生ズルカ
亦如何昌多クノモノガ粗雑ナ建物ノ戸、野卑ナ濃境、制限サレ
タ機會二基ヅクカノ問題ノ・飽入ノ議論二之ヲ任ゼヤウ。然シ其
ノ大部分ガ直二後煮轟墓ヅクト云フコト・・如何ナノソ観察者ト難
モ否定シ難イ。
2垂 「り一ド」ノ相綾制度康止論（二完）
凡ソ國内ノ殺會、校舎ニシプ清浮ナ環境ガ、ヨリ高イ蜜性二
劉スノン欲望ヲ費醒セシムノント云フ人類ノ信念二劃スノン謹擦ヲ提
供セザノソモノノ・ナィ。齊世界二存在スノ・慈善的設備中其ノ存在
理由ノーツトシテ良多遣徳ノ・．良キ食物ノ直接ノ結果デアノソト
言フ説ヲ提出セザノノモノ2・ナイノデアノソ。筍クモ世界二生活ス
ノレ思慮アノレ人ニシテゲームニ於ケノレ公Zトナ規鋼ガ正直ナ競技者
ヲ作り、李公ナ法則ガ奪敬スベキ市民ヲ作り、仕事二於ケノン憂李
ナノソ庭置ガ正直ナ被用者ヲ作ノソコトヲ許容セザノソモノハナイ。
勢得セザノソ相績財産ザ屡止セラレノン時人類二來ノレ可キ滅情ハ、
公李ト正義ザ地上二來タト云フ威情デァノソ。而シタ此ノ戚情ノ・
善良ナノソ道徳ヲ生ズノンノデアノソ。ヨリ良キ仕事ノ・全テノ人々二
公李ナ出登黙ト季等ナ機會ヲ與ヘノソ制度二因リテ生ズノソト云フ
3トノ・大規模ノ事業ノ・特権ヲ與ヘノンコトニ因リプノミ維螢ガ可
飴トナルト云フ説ガ多敷ノ者ノ心中二存在シナイナラパ敢テ之
ヲ讃朋スノソ必要・・ナイデァラウ。併シ非特権階級ハ若シ此等ノ
不公李ヲ取り去ノソナラバ却ツテ世界ヲ荒屡二離セシメハシマィ
カヲ恐レヲ沈黙ヲ最上ノコトト考ヘノソ楼ニナツプ來タ。過去轟
於プアラユノレ不正ヲ擁護セムガ爲メニ作用シタ威情ハ此レデア
ノy。即チ奴隷・・主人ガナケレバ餓死スノソノガ確カデアツタ。國
王ノ臣民ノ・唯君主ノ魔カノミガヨク他國民ノ攻撃カラ臣民ヲ防
禦ス毘事ガ出來ノソト云フ事ヲ告ゲ知ラサレテ居ツタ。無智ニジ
グ揉醐サンタ人々ノ喉ヲ掴ム恐怖ノ念ハ未知ノ所へ逃ゲノンヨリ
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奄寧・過去二於テ披等ヲシテ害悪ヲ堪工怨バシメタノデアノン。
沓i李ナル幾螢黙ト李等ナノソ機會ガスベテノ人ノ相綾財産トナ
ノソ時實務・・以前ト異ソ有龍ナノレ血液ノカ強キ新タナノレ浸入二因
リテ速進セラレノソノデアノン　熱狂シタ精紳・・勢働者カラ法人ノ
指導着二，到ノレ迄スベ1』テノ勢務者ノ努力ヲ速進スノτ／。努カニホ目當
スル報酬ノ確實盤・現在経望的二孚闘スノン幾百萬ノ人存ノ野心
高火ヲ黙ズノソノデァノソ。現在ノ鯛度上唯瀦得ヲ目的トシテノミ
庭理サレノン企業ノ・、自分ノ仕事ヲヨク爲サウトスル目的二支配
セラレテ居ノレ幾百千ノ人々ノ手墾頭ノ鋭敏ナノン衝動ヲ域ズノンデ
アラ：ウ。彼等ノ・云フ「吾人ハ曜一ツノ生命ヲ以ツテ生キプ居ノン
ノデァップ漣モ驚雍ノ政策ヲ詣揮スノソコトノ・出來ナイ。其故高
セメテ生存中二可能ナノソ善ヲ爲シ度イモノデアノレ。」現在怠ケ者
ノ牧入ヲ得サセノレ爲メニ少額ノ給料デ傭・・レプ居ノレ有能ナ人ハ
新シキ鋼度ノ下二於テ・・自己ノ爲メニヨソ大ナノレ牧入ヲ得ノソノ
デァノン。今影1大財産ヲ存綾シ蟹大セシメンガ爲二餓死二頻スノソ
程度ノ賃銀デ傭ノ・レテ居ノノ多季錨1者ノ・多クノ場合二方全テヨヲ良キ
賃銀ヲ任意的二支沸・・レノレ。又サウデナイニシテモ要求ヲ貫徹
スノレ境地二居ノンデァラウ。蓋シ業務航態ガ良好ニナノソカラデァ
ル。業務・・將來、ヨソ良久ヨソ大二、ヨリ公李二、ヨリ有利ニナ
ノソ。蓋シ現在適嘗ナ反繋給付ヲ供スノンコトナシニ業務カラ全敗
入ノ大部分ヲ奪フ特穫・・全ク供給ノ源ヲ絶タレ業務上得タ金ハ
悉ク髭レニ干輿スノレ人々・ノ財産トナノソカラデアノン。
26 fり一ド』ノ相綾割度慶止論（二完）
適嘗ナ相績法ヨリ生ズノソ大ナノソ結果ノーツ・’政治二封スノソ態
度ノ鍵化デアノソ。帥チ確力轟人民ノ大團騰ヲ構成スノソ民衆一般
ノ昧方ヲシ様トスノソ態度デアノソ、記憶出i來ナイ程ノ昔カラ民衆
ノ・政府ヲ目シテ唯費用ノカカノソ制度トシテ居ノン。政府・・之ヲ維
持スノソタメ何物カヲ必要トスル。一然カモ其レノ・費用ナノデ
アノソ。此ノ費用ノ・止ムニ止マレヌ悪ト思ハレテ居タ。人々ノ・ヨ
クアノソ標ナ不季ヲ致ツタリ言ノ・レタリシテ支彿ツタ。實二課税
ノ・政府ノ有スノソ武器デァツタ。政府ノ・人民二課税シタ。而シテ
人民ノ・支沸ノ・ネノぐナラナイノデアノソ。
少激者ノ中二落チノソ政権ハ彼等ニヨリプ自己ノ利盆iノ爲メ昌
行使サレタ。彼等ノ・特構ノ防禦物トナツタ。既二防禦ス可キ穫
聡ヲ有スノソ人及ゼ特権ヲ獲得スノソコトヲ望ム人ノ・政治二關係シ
此レヲ統御シ毒跨遵スノソコトヲ識ツタ。民衆ハ税金ヲ支垂弗ヒ乍ラ
漸ク次ノ滅情ヲ懐ク檬ニナツタ。帥チ此等ノ税金・・政府ヲ維持
スノソ爲メニ支彿ノ・レノソノデアノソ。而シテ政府ノ主タノレ職能・・特
権者ヲ保謹シ防禦シ其ノ犯罪ヲ援ケi剰へ入民二公債ヲ支彿ノ・シ
メノソノデアノソ。歴史ヲ探ツテ見ヨ、然ラノ曙番君ノ・殆ンド．スベテ
ノ駿箏ト反鼠トガ課税翻チ特殊ノ特権二罰スル抗議ユ墓ヅクモ
ノデァノソコトヲ螢見スノソデァラゥ。近代ノ政治ヲ考察セヨ、然
ラバ諸書ノ・偏鄙ナ地方ノ選墨デモ擁ノ勝敗ノ依ツプ係ノソ論黙ハ
課税問題デアノソコト叉合衆園5於テ最近五十年聞ノ最大ナ國民
的問題、・・、關税αar勒ト講セラレノソ間接税ノ問題ノ周國二集中
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シタ事及ピ民衆・・常二果シテ課税ヲ壇加スノγ力或・・減少スノソカ
ヲ信ズノソコト如何ニヨリテ公務員ヲ選畢シタリ排斥シタヲスノソ
コトヲ知ノソデアラウ。更二此レヨソ深測二探査シテ見コ、然ラ
バ諸君ノ・人々ガ自己ノ財産二就イテ税吏二虚ヲ言ヒ叉課税ヲ免
レムガ爲メ富ヲ隠スコトヲ見出スデアラウ。
課挽ト關係ヲ有スノソ或ノソー般的ナ原理ガ不正デァノソト云フコ
トブデ：翼實デナイトスレバスベテ此等ノ事實モ眞實デアラウ。
人ノ・本性二於テ正直デアノレ。故二此等ノ課税ヲ免レムトシテ
反覆シ且ツー穣ナ方法デ爲サシル計劃・・或ノレ奎髄的組織ニマツ
ノ・ノレ根本的二不正ナモノヲ漣眞二示スノデアノソ。實二此ノ組織
二依ツテ政府・・市民ノ経費トナノソト共二特権者ノ財寳ヲ維持ス
ノソノデアノンo
余ハ宣言スノソ。政府ハ経費其ノモノトナツテハナラヌ。寧ロ
各市民二劃シプ利得ノ源タノソ可キ毛ノデアノン。
相綾財産ガ政府二復錨スレバ此ノ叢態ガ生ズノソ。繭代ノ鋼鯨
財産全部カラ得ラレノソ此ノ財塵・・長ク政府ノ蓮常経費ヲ支沸フ
ノデァノソ。一九一六年ノ合衆國政府ノ蓮常支蜜総額ノ・、七億二
千四百四十九萬二干九百九十八弗デアノレ。余ハ他ノ場合デ百萬
弗ヲ超エノンネ目績財産ヲ牧納スレノぐ一年十億以」ヒノ高ヲ生ズノレ認
ト（原著、P・18，note1）且ツ若シ相綾財産ガ全・ク許ラ’レナカツタ
ナラパ歳入・・毎年四十八億ニナノソコトヲ示シタ。（Pref＆cep。18，
篭ote3）、何レノ揚合漁於プモ（恐ラク保守的ナ手段・・爾極端ノ中
28 「リード」ノ相縷制度襲止論（二完）
間二介在スノソデアラウ）政府ノ庭分椹限内二在ノレ額・・遙カニ蓮
常ノ要求ヲ超邊スグ。其故二道路ハ築カレルシ、公共ノ建築物
ノ・設ケラレ、養老金鋼度ノ・定メクレ、病院・・管理セラレ、衛生
方法・・探用セラレ其上若シ希望スノレナラバ輩二市民ナリトノ理
由ノミデ何等臨ノ魔會的理由ナクシテ各市民二現金ガ支擁ハレ
ノレノデァノソ。而シテ同胞ト共二過去ノ全財産二封スル共同相綾
人トナノソノデアノレノo
歳入・・政府茂ゼ就會的大改良ノ費用ヲ償フニ足ノソ許リデナク
人類ノ富モ増茄スノレト英二叉其レ・・臨ヘズ増茄スノソ性質ヲ有ス
ノソモノデアノレ。大キナ相綾財産ノ・肚會二吸牧セラレノレ時減少ス
ノレニ至ノソノダト暇定スノンノハ、次ノコトヲ反雀セズシテ下シタ
判断二過ギナイ。齢ハチ斯ノヌ蜘ク駿牧サレタ財産ノ・破壊サレズ
シテ再ピ澄界ノ産業界二於テ其ノ役騒ヲ果スノデアノソ。否以前
二演ジタヨリモー一層大イナノソ役冒ヲ果スノデアノソ。
財産ノ性質二闘スノソ琵ノ誤解が樗等其ノ財産二劉シ正嘗ナノソ
権利ヲ有セザノン人々カラ之ヲ取り去ラントスル改革案ノ敷果ユ
就イテ数多ノ熱心ナノソ人々ヲ失望セシメノソノデアノレ、鏡ノ恐怖
ノ・奴隷ヲ目的トスノン財産艘止二繍係シテ域ぜラレタノヂアツ
タ。資本二見積ツテ四十億弗ノ優値ヲ有スルモノガ奴隷解放令
（Em乱ncip就iOR　P「oic互＆m就io且）　二因リプ破壊、サレ’タト稻セラレ
プ居ノソ。然シ實際ノ庭、眞ノ財産ノ・全ク破壊サレテ居ラナ・書ノ
デァノソ。蓋シ螢働カカ』ラ成立スノソ眞ノ財産ハ黒人ノ手足ニァッ
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タ。而シテ此ノ眞ノカノ・其ノカニ劃シ穫利ヲ有セザ・ソ木炉ヵラ
眞ノ権利者二移ツタニ過ギナカツタ。
劔テ相績人カラ國家二相績財産ヲ移縛スノソコトノ・購買力及ピ
勢カノ使用ト云フ黙カラ見テ決シテ世界二到スノレ憤値二影響ヲ
及ボサナイデアラウ。i斯ノ如クシテ獲得サレタ金ノ・再ピ費サレ
ノレノデァノレ。活動スノン資本家ト勢働者ノポケツトノ中二進路ヲ
見出スノデアノソ。彼等ノ・其レヲ食物、衣服、住居、套修ノ爲メニ
浩費スノソ。此ノ財産ノ・現在ト同ジ産業ノ径路ヲ辿ノソノデアノソ
ガ次ノ黙二於テ著シク差違ヲ有スノソ。帥チ自分自身ノ勢務二因
り実其レヲ取得スノレ椹利ヲ有スノソ人々ノ財産中二速ヵ二入ソ來
タノソノデアノソ。此等ノ人々・・公李ナノソ競箏ノ法則二從ツプ其レ
ヲ獲得シ分配スノレノデアノソ。一此ノ競走タノレヤ相績ユ因リテ
齎サレタ不正ト・・没交渉デァノン。此等ノ人々・・前代ノ人々卜向
ジク富ヲ獲得スノソ。彼等ノ財産・・少額二止ノレデァラウ。併シ無
数二劣数ノ財産ガ存在スノソニトニナノソ。以前ヨヲモ勢務者ノ新
時代・・有望デアリカ強ク叉成功ノ望二富ムモノデアノソ穣二其ノ
財産総額モ遙二増加スノソコト・・確實デわソ。
諸君ニシテ欲スノレナラバ政府・・繧費ヲ要スノソモノデナクテ人
民ノ利得ノ淵源デアノソト想像セヨ、一各個人二其ノ取ノソヨリ
モ多クヲ與ヘノン政府一一個人ノ手中カラ投機、濁占、亘額ノ蓄積
ヲ取リ去ノレ政府一一其ノ治下二於テノ・貧困、幼見ノ勢働、姦淫、
不振生、犯罪ヲ例外的朕態トシ敷育、公衆滋徳、盗李ナノ・競箏ヲ
30 「り一響ノ」相縷制度旗止論（二完）
以テ原則トスノソ政府。斯ノ如キ政府ノ・忠義心、愛國心及ゼ奉仕
ノ精紳ヲ人民二要求シ之ヲ藏チ得ナイデァラウヵ？而シテ此レ
ノ・世界ノ何レノ國ヲ問ハズ簡軍ニシテ容易ナユトデアノン。併シ
斯ル政府ノ・歴史上存在シナィ。
實際相優制度ノ磨止ハ萬能藥ヂノ・ナイ。然シ其レ・・必然的ナ
條件デハナカラクヵ？我々ハ揺監ノ時二ZF等；ヲ以テ出登スノソニ
非ザレバ人生二於テ途二機會ノ均等ヲ有スノソ事ガ出來ヌノデァ
ラウ。
　　　　課視卜救濟策
　　　　　（原著P勤243－247）
以上論述シタ如ク勢得セザノソ金ノ相績ノ・法律的二不正デアノソ
シ斯ノ如ギ相績ノE大ナノレ範園ハ國家二劉スノン重大ナノソ危機き
ナノソノデアノソo
若シ此レヲ讃明セムトシプ結局失敗スノソナラバ余・・護者諸君
ガ余ト與ミスノソコトヲ願ハナイ。若シ余ガ論ジタ内容ニシテ部
分的ノ眞理二過ギナイ様i二思ハレノンナラバ余ハ姜協ノ特構ヲ講
ヒ願・・ナイ。余2・決シプ辮解ガマシイコトハシナイ。又寛仁ヲ
望マナイ。余ガ云フタ所ノモノ・・眞理デアノソカ然ラズンバ虚儒
デアノン。若シ虚爲トスレ・ぐ余・・諸君二最早前進シナイコトヲ願
フ。若シ眞理トスレバ余ノ・諸君二絡り迄從2・ム事ヲ望ムノデア
ノレ’o
勢得セザノソ金ハ其ノ反封デアノソ不相當ナ貧苦ノ直接ニシテ疑
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フベカラザノy療因デアノソ。不合理ナ貧苦ハ勢得セザノソ金ヲ獲得
スノレカず根本的二顛覆スノソ蓬・・決シテ止マナイデアラク。
併シ現在特権’制度ノ辮護者ハ諸君ニコレノ・出來ナイ相談ダト
語ノレデアラウ。勢得セザノソ金ト勢得シタ金ト・・分離スノソコトヴ
出察ナイ。其故二吾人二取ツテ可能ナ最上ノ方法・・出來得ノレ限
り此ノ害悪ト姜協シ之ヲ制禦シ且ツ免ノソ可カラザノソ苦難ヲ輕減
スノビ爲メニ寛大ナノレ人心二信頼スルコトニァパ。
余ノ・敢テ云フ。働カズシテ金ヲ獲得スノン特灌・・全ク破壊スノソ
事ガ出來ノソシ且ツ將來破壊セラノソデアラウ。勢得セザノン金ノ・勢
得シタ金ト積極的二同規スノ聰トモ出來ノソシ匿別ス1ソ認トモ出
來ル。完全ナ分離ノ日ノ・近キニアノソ。弛ノアラユノy種類ノ不勢
所得金二就イプノ問題ノ・他ノ著書二之ヲ譲ノン。從ツグ本書二於
プ・・相績ノミニ限ラザノソヲ得ナイノデアノソ。既二示シタ様二此
ノ勢得セザノン富ノ形式ノ・恵マレタノソ者ノ側二於テ何ニモ頽磨セ
シメ得ノレコトガ可能デァノソ要素ヲ示サナイ。其上其レニ劃スノソ
請求ハ彼二依ツテ爲サレナイシ』叉彼二劉・シ』テモナツ・レナイノデ
ァノ・。　クトモ此ノ黙二於プ相綾ノ・他ノ全テノ勢得セザノレ富ノ
形式ト・・異ナノンノデアノレ。蓋シ死等ノ・唾功ナグ叉功積二封スノソ
講求ナクシプ獲得セラレタノソ恵與二i過ギナイ。華妙クトモ此ノ場
合、勢得シタ者ト勢得セザノソ着トノ間二明確ナノレ線ヲ引カネバ
ナラヌ。蓋シ相績ノ・悉ク勢セズシテ所得シタノデァノソカラ。
相績ノ特構ヲ破壊スノレ爲メ晶2・革命ヲ必要トシナイ。又或ノレ
32 『り一ド』ノ相綾制度塵止論（完二）
新シキ政治ノ形式ヲ鋼定シタリ或ノソ新シキ憲法上ノ穫カノ援助
モ必要デナイ。内需Lモ血ノ滴ノソギロチンモダイナマイトノ榛ナ
議會モ要ラナイ。其ノ手段ハ必要ガ明白二示ス様二至極便利デ
ァノソ。営Pチ課税デァノソ。司法夢郎「マー一シャノソ』ノ・「課税ノ権カノ・
破壊ノ樫カデアノソ』ト云ツタ。確力二民衆二貧苦ヲモタラス特
椹ヲ破壊スノソ椹力・・唯二権カデアノソ許リデナク政府ノ義務デァ
ノレ／o
個人ガ勢働二基ヅク罐原ヲ有セザノソ全テノ富ヲ牧納スノレ政府
ノ椹利ノ・、他ノ問題ガ理論上然カノソガ如ク殆ンド議論ノ蝕地ガ
ナイノデァノソ。若シ政府ガ各綱入ノ努力二課税セズシテ性質上
全テノ民衆ノi共同財産ニシテ然カモ正當二分配スル菖ト能ハザ
ノソ償値ヲ牧納スノレ！コトニ依ツプノミ自己ヲ維持スノレ根本原理ヲ
採用スノレナラパ産業ノ・隆盛ヲ來タシ特権ノ・頽磨スノレノデアノレ。
働ク者ノ野心ノ・實現サレ相綾人ノ奪キ特権・・愚行ヤ不正ノ埋没
セラノソト共二漕工去ノソデアラウ。願クバ吾人ヲシグ唯螢務二封
スル報酬ト云フ立場二立チテ正営二且ツ正直二出登セシメヨ然
』ラバ勢得セザノン富ヲ除去スノンコトノ・其ノ富ノ存在畠俘フ恐怖ガ
悲鰺ナ事實デァノンカラシプ容易二問題トナノソデアラウ。願クノ・
吾人ヲシテ吾人ノ精示申カラ努カシテモ得ラレナィモノヲ求メノソ
小サナ希望ヲ去ブシメヨ、然ラバ吾人・・其ノ撮酬トシテ吾人ノ
苦難ノ現在ノ原田ヲ見ノソデアラウ。ヤガプコレノ・如何ニシテ救
濟ス可キカヲ明確二知ラセルノデァノレ。然シプ其ノ自然的結果
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シテ繁榮、季和、豊富ガ種々ノ程度ノ高低ヲ生ジツ・來タノレノ
デァノソ。併シ最早死モ悲ミモ叫ゼ聲ヲモ存在サセナイ程度二於
テ・’アノソ。一蓋シ紳ガ我等ノ内二廉タリ永逡ノ王國ガ我等ノ
内高來タノソカラヂアノガ。
　昨夜余ノ・本書ノ結論トシテ只今記シ絡ヘタ情域ヲ熱心二記サ
ウトシテ曉近ク迄書キ綾ケタ。而シテ此レヲ書キ終一テカラ燈
ヲ滑シ夜ノ冷氣ノ中二元氣ヲ候復スノレ爲メニ我家ノ翻カラ戸
外二歩ミ出タ，，丁度月ノナイ曉デアツタ。雲ガ厚クカ・ツテ居
ノソノデ雲後ノ我ザ愛スノソ星ノ・アテモナク輝ク許リデアツタ。余
ノ・手探リシ乍ラ行ク余ノ手ヲ見7レごトガ幽來ナカツタ。透徹シ
難イ暗黒・・萬物ヲ包ンデ居タ。室・・地ト同ジク眞黒デ天地ヲ差
別スノソ何ノ境界線モナカツタ。余・・周園ノ暗黒ヲ見ノソト云フヨ
リハ寧・域ジ乍ラ夜ノ大轡曲ノ測り知レザノレ’中心二立ツタ。俄
カニ東風ガ眼前ノ雲ヲ吹キノ・ラツタ。ソシプ敷個ノ小サナ星ヴ
暗黒ノ中二瞬キ初メ間モナク東ノ室二濃ヲ太陽ノ出現ノ先騒ヲ
爲シタ穏カナ赫紅ノ中二溝工失セタ。光ノガ彊クナノント共二大
陽ハソノ薙嚴ナ光輝ヲ厚イ陰鞍ナ夜ノ中ユ射シ込ンダ、朝ガ來
タ、薙嚴二、カニ満チミチテ、新シイ喜ピデー杯論ナップ！！
早朝ニナツタ！！夜ハ明ケツ・アノレ！！無智、貧欲、皮相ト
特穰レ・最早大地ノ主人デハナイ。
34 トリード」ノ相綾制度旗止論（二完）
　　　▽皿．結　　 論
　　　　　　（原著　　pp．253－264）
若シ我々ガ論理的デアノソカ、其レトモ正當ヂアノソカ、其ノ軌
シカヲ望ムナラバ、次ノ結論二到達セザノソヲ得無イノデアノソ。
帥チ相績・・特穫ヂアツテ樫利デハ無イ。又全ユノソ償値・’、毎日
民衆二依リテ創造セラレノソカラ、此レヲ取得セムトスル當人ノ
側二於テ勢務ヲ提供セズシテ獲得シタ財産ノ・、必然的昌勢務ヲ
提供スノソ民衆ノ供給カラ取得シタモノデアノソ。
、財産ハ生ケノソ人ノ爲メニ存在シ、死セル人ノ爲メニ存在シ無
イ。
死者ハ其ンヲ使用スル事ガ出來無イ。
唯生ケノソ人ノミガ其レユ償値ヲ賦與スノレカヲ有シ得ノソシ叉有
スノソノデアノソ。唯生ケノソ人ノミガ、創造セザノン人々二依ツテ優
値ガ取得セラレノソ時苦シムノデァノソ。塩液無キ死着カラ許サレ
タノレ、呼吸スノソ生者ノ椹利ヲ侵害スノレヲ得ノレ灌威ハ必然的二無
カニシテ室虚デアノソo
既二父ハ死ムデ居ノンノヂ何ノ欲望モカモ無イ。
息子ノ・勢得スノソモノニ劉スノソ以外過去ノ財産ヲ取得スノソ権利
ヲ有シ無イ。
相綾人ノ原理ノ・君主政治カラ派生シタモノデアル。其レハ勢
働ト螢得シタ資本ノ穫利ヲ掠奪スノソモノデアノレ。其レハ、螢務
二封スノレ報酬ト云フ永遠ノ原理二依ソプ財産ヲ取得スノレ資格ヲ
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與ヘラレタ塵ノ生ケノレ人々ノ内二存スノン財産支配権二矛盾スル
モノデアノレシ叉此レヲ否定スノレモノデアノソ。
湘績制度ノ弊害ノ範園ノ・、最モ此レニ苦シム人々ノ心ノ内二
於プモ信ジ難イノデアノソ。蓋シ、悲鰺ノ境遇ノ内二居テモ人ハ
努カニ依ツテ威チ得タモノヲ現實二獲得出來ナカツタ軍純ナノ〆
理由ガ、誰レカ他人二其レヲ與ヘタカラデアノレト云フ事ヲ了解
シ無イカラデアノン。此ノ難問題二封スノソ池ノアラユノソ種類ノ解
答ノ・殆ンド不正手段二因リプ利得スノ1ノ人々二依リテ爲サレノソノ
デアノソ。然モ非常二朋自李明ニシテ議論ノ蝕地ガ無イ眞實ノ解
答ノ・殆ンド閑却サレテ居ノソカノ様轟思ハレル。全ユノン創造的財
物ノ正確ナノソ量ノ・、世界二於プ爲サレタ勢務ノ正確ナ計算ヲ示
スノデァル。勢得シタ各「ペニー」ノ・誰レカニ依ソプ得ラレル、
蓋シ慣値ノ・決シプ失ハレノン事ガ無イカラデァノソ。勢得セザノレ者
二支彿ノ・レノレ各「ペニー』ノ・、勢得スル人々ノポケツトカラ直接
二取ラレノソノデアノレ。相績人ハ飽人ヲ害スノンコトナシニハ財産
ヲ受ケノソモノデノ・無イ。彼等ガ受ケノソ各弗ハ、勢働ト獲得シタ
ノン資本ヵラ直接二略奪シタモノデァノy。此ノ掠奪ヲ最モ悲鰺ナ
ラシメノンモノノ・、特権ヲ有セザノン者ト相績セザノソ者トガ彼等ノ
不幸ノ原因二就イテ無智デアノソ事デアノレ。彼等ハ、或ノン子供ガ
勢得セズシテー億弗ヲ相綾芥ノソ時、其ノ財産上ノ特櫨ノ存在ス
ノレ限リノ・彼等ガ其ノ各弗ヲ高イ物償ト低4賃銀デ支彿ノ・ネバナ
1ラヌ箏ヲ会Bラ無’40
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過去一世紀ノ間二於ケノソ奇蹟ヲ超越スノγ蝶ナ驚ク可キ程度ノ
物質自倉進歩ヲ以ツ1テシ1テモ、猶吾人ノ、辛1ウジ』テ生存シ辱尋ノレ’二過
ギヌ賃銀、工揚二勢働スノレ婦人小供、長屋ノ内二鼠ノ様二死ヌ
幼見、足械ヲ掛ケラレテ監禁サレテ居ノソ世墨ノ勢働者ノ精示麟
身鱒ヲ見ノンノデアノソ。
我や・暴力無クシテ正義二到達シ得ノy簡輩ナノン方法ヲ知ラ無
イデ、必死ノ境二迄逐ヒツメラレタ大人ト小供デ充満スノ・牢屋
ヲ見ノソノヂアノン。我かノ・絶望シタ者ヤ裏切ラレタ者デー杯ニナ
ツプ居ノン娼家ヲ見ノンノデアグ。我々ノ・、不李等ナ闘雫ノ爲メニ勇
氣ト健康ヲ失ツタ男女ノ騨集ヲ最大限度迄牧容スノン養育院ト精
紳病院ヲ見ノンノデアノソ。我々ノ・所有スノレ少額ノモノヲ失フ事ヲ
恐レテ現駿ヲ維持シ只管二世ノ所謂「富者ノ少サナ兄弟タノンノ
關係ニアノソ地位ヲ維持スノソニ勉メル庭ノ少財産ヲ所有スル男女
ノー團、專門的職業ヲ有スノン人々ノ騨、威嚴ト博識ヲ有ス〆入
々ヲ見ノレノデアノン。而シラ全プノ内、最モ恐ノジ可キ事ノ・、比較
的少敷ノ富者以外（怠ケズ暮ス富者ヲ除外ス）ノ全テノ者ガ吾人
ノ設ケタ恐ノレ可キ’制度ノ犠牲トナラザラムガ爲メニ苦藩｝心配
デ引キ裂カレプ居ノンノヲ見ノソ事デアノレ。更二、乖申経衰1弱、消化
不良其他長座ノ習慣ト精紳ノ緊張カラ生ズノソ無敷ノ疾患ガ彼等
カラ彼等グ所有スノソ檬二思ノ・レノ〆財産的利盆ノ糞實ニシプ恒久
的ナ慣値ヲ奪フ事サヘシタノデァノy。
併シ民衆ヨ1！大地ノ・猶若久紳ノ恵・・來タノソニ違イ無イノ
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デアノソ。世界開開後ノ敷萬年ト比較スノソ時、此ノニ千年間二於ケ
ノソ自由ノ叫ピ＞・、恰モ青年ノ登達シタ喉ニナラウトスノレ活濃ナ
少年ノ叫聲二似テ居ノンノデアノレ。我々ノ・過去ノ野攣俄態ヲバ永
遠二今日ノ日記帳カラ昨目ノ絡了シタ歴史二移ス進歩的ナ時代
ノ敷居二立ツノデアノン。然モ、我々ハ此レヲ欲シテ初メプ、時
代ノ要求二相慮スノレ勇氣ト相綾セザノレ者及ピ歴追サレタ者ノ叫
ゼ聲ヲ威ズノソ耳ト心ヲ以ツプ漸次肚會萩態ヲ分折シ具髄的行動
ノ方向ヲ決定一スノソニ到ノソノデァノソ。
相綾鋼度ノ弊害二關スグ範園二於テ、自由二到ノソ道ハ市場二
到ノン道ト同ジク至極明自デアノレ。季目綾ノ習・隈ハ椹矛窮二基ヵズシ
テ特穫二基ズイク居ノレノデアノソカラ、此ノ特礎ガ相績人カラ即
時且ツ全部取り去ラレノン事ノ・極メテ適當ナノデアノソ。然シ乍ラ
此ノ警害ガ我等ノ間二於テ、長ク認メラレ叉許サレテ居ノント云
フ事實ハ、我等ガ除々ユ相績ノ登達ヲ防止シ且ツ將來ノ構カヲ
翻限シテ進ム可キデァノレ事ヲ示ス様二思ハレノソ。我々ノ’其レニ
就イテ登セラレタ立憲的ナ義務二留意セネバナラヌ。我々ノ・出
來得ノソ限り次ノ事實二注意セネバナラヌ。帥チ肚會ヲ革正スノソ
手段ノ・、一方二於テ其ノ制度ガ吾人ノ上昌モタラス最モ恐・
シイ弊害ヲ充分矯正スルニ適スルト共二、他方二於プ自己ノ敏
黙二非ズシテ現存スノソ制度ノ鉄黙二依ジ其ノ勢働能カガ萎縮シ
タ庭ノ現在ノ生ケノレ人々ノ生活資料ヲ奪フ榛ナ過激手段デアツ
プハナラヌ。
38 「り一ドJノ准、綾制度屡止論（二完〉
既ノ理由ノ爲メ吾人ガ目下論ズノソ相綾制度ノ屡止ノ・、如阿ナ
ノン場合二於テモ妻及ピ寡婦ノ権利二適用シテノ・ナラ無イ。ヌ、
二十五歳ニナノン迄子供ヲ扶ケノソ爲メノ準備ヲセネバナラヌ。其
弛現代二相當ナノン高ノ相綾財産二影響ヲ及ポシテノ・ナラ無イ。
「相當ナ程度ノ富」トノ・ドノ位デアノンカ？
…若シ吾人ニシテ父ガト、息子二権カヲ逡．ス事ヲ許サンネノ“ナ』ラヌ
トスノン原理ヲ建テムトスノンナラバ、吾人ノ・姥レユ何等制限ヲ置
ク事ガ出來ナイ。斯クノ麦ロキi要求ヲ満足サセノレ爲千ノ・、如何ナ
ノン高ノ金ト錐充分デ無イ。』叉如何ナノン額モカ・ノレ原理二基イテ
與エラレテハナラ無イノデ’アノン。
若シ吾人ニシテ、父ガ子二奢移ヲ逡ス事ヲ許サレネ・サラヌ
トスノン原理ヲ建テムトスノンナジベ鼓二矯正スノソ爲メ轟提串シ
タ弊害ハ猶存綾スノレデアラウ。蓋シ、其ノ必要トスノン額ハ莫大
デァジ且ツ相績人ノ趣昧ト愚事二俘レプ鍵化シ確定シ難イヵラ
デァノソ◎
然シ乍ラ、若シ吾人ニシプ唯、慧子二其ノ保護ト寂育二充分ナ
ノン額ヲ逡ス事ヲ望ム親ノ正直ナ目的二慮ぜムトスノンナラバ、問
題ノ・極メテ簡箪ニナノレ。其ノ必要トスノン額ノ・、假合、自由二定
メノソ》スノレモ比較的二少額デアソ且ツ容易二到達スノレ事ガ出來
ノγノデアノンQ
適嘗ナ高ノ相績財産ヲ構成ス可キ正確ナ額ノ・、相績ノ時期ト
事情二從ツ潟墜化スノyノデアノソ。余・・本書二十八章二於プ．各
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相績人二最大額トシテ百萬弗ガ許サレノソ場合二、合衆國政府二
生ズ可キ歳入ノ額ト全然相績ガ許サレザル場合二政府二生ズベ
キ額トヲ論ジタ。
而シグ姑息的ナ数額ガ恒二此ノ爾端ノ中間二介在スノγ事ヲ暗
示シタ。余ハ艶庭二余ノ個人的意見ヲ加ヘノソ。部チ、十萬弗ノ
額ノ・毎年少クトモ四千八弗ノ確實ナ牧入ヲ生ズノンノデアノソ。而
シテ其レノ・現在ノ生浩費カラ見テ、多数ノ螢働者ガ受ケノン額ノ
四倍以上アノソノデ、裕二各人ヲシテ氣樂二生浩サセノンノニ足ノソ
ノヂアノン。其’故二余ノ・金額ヲ決定スノソ事ヲ需メラレノソナラバ、
艶ノ数ヲ十萬弗二定メ度イ。而ジテ此ノ額・・相績ヲ全壌スノソ時、
到達スノγ正確ナノソ正義ノ原理ヲ人心ガヨリ多ク理解シ得ノソニ連
レテ、漸次累進牽二從ツテ減ズ可キ性質ノモノデァノレ。
然シ乍ラ、ヨシヤ各個人ノ相績ノ最大額ガ百萬弗二限ラレノy
トスノソモ．直チニ起ノソ可キ貧苦ノ救濟カラ生ズノソ魁會改革ノ・、
世界史上二於テ世界ノ進歩ト其ノ思想二影響ヲ及ボスコトガ偉
大ナノンコト嘗二．アメリカノ登見、ナ九坦謙已ノ登朗二比較ス可
キ時代ヲ作ノレデアラウ。本書ノ末尾ノ記載ト十八頁ノ「脚議
二示シタ数字ヲ公季二瞼査スレバ、以上ノ言ガ誇貰デ無イ事ヲ
公Zトナ観察者ノ・納葎響スノレデアラク。
　妻ノ・夫ノ共岡者》考フ可キモノデアツプ、少ク｝モ彼女ガ現
在占有スノグ相綾財産ノ全部ヲ特構トシテデノ・無ク當然ノ権利塾
シテ受ケノレ資格ガアノレ墾思フ。自然ハ。妻ガ猫立ノ生浩ヲ蕃讐ノゾ
唖o 「り飾ドJノ相績制度旗止論（二完）
養同時二家族ノ世話ヲスノレ事ヲ不可能ナラシメノレ標二、婦人ノ
任務ヲ事物ノ秩序ノ中二配置シタノデアノソ。故二肚會的ノ理由
デ政府ガー男一女ノ間二立ツテ、婦人ガ必然的二男子ノ経濟的
依頼着トナノソ契約二同意シ之ヲ是認スノソナラバ、引キ績キ其ノ
敷果トシテ政府ノ・將來ノ適當ナ準備ヲ婦人二劃シテ保謹スノソ事
5ナノンo
同ジ理爵デイ、供等ノ、、生ケノレ爾親ガ霧ノ女ロキ扶養ヲ爲スノガ
習慣デアノソ年迄同一ノ資金デ扶養サレネバナラ無イノデァノソ。
多クノ揚合昌於テ、生ケノレ爾親ノ扶養・・、十族或ヒノ・十二歳力
学十六歳二到ノン小供カラデモ、若シ此等ノ年少者ニシテ完全ナ
技術的、職業的藪育ヲ修得スノソ時、必然的二停止スノソノガ眞實
デアノント共二、蓮常年少者ノ・他二扶養手段無クシテ、二十二歳或
2・、二十五歳ノ年齢晶ナノソノデアノレo政府ハニ十一：歳ヲ以ツク
未成年ノ度限ト認メノレ。此ノ時ヲ標準トシテ父ノ扶養ノ責任ハ
若シ生キテ居ツテモ溝滅スノソノデアノソ。然シ乍ラ、專門的研究
ト職務ヲ有敷ニスノソ爲メ幼少カラ訓練スノγ事二就イヲ次第二増
那スノレ要求ハ、爾親ガ生キテ居レバ此ノ目的ノ爲二與ヘタニ違
艦ナイモノト等シイ扶養ヲ男子女子二與ヘノン事ガ得策デアノンノ
ヲ示ス榛二思・・レノン。廿五歳ヲ過ギプ猶扶養スノレ事・・、今研殆
ンド全テノ場合二於ヲ有害デァツク是弄トモ撤去セネバナラ無
イ。
生理的二敏陪アノレ：者二樹シテモ亦準備ヲセネ鋪ナラ無イ。而
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シテ余ノ意見二依レバ、貧者・・斯ノ如キ場合、國家カラ非常二
不適當ナ扶養ヲ受ケネバナラヌノデアノレガ、爾親トシテノ入情
ヵラ生ズノレ責任ノ・爾親二次ノ保謹ヲ與ヘノソノガ正當ニシテ賢明
デアノント云フノデアノソ。即チ彼等ガ世ニモタラス子供・・生理的
二鉄階ガァノソトシテモ病溺ノ場合ニノ・、出來得ノソ限リノ親切．ト
同情ヲ以ツテ看護サレノソト云フ保謹デアノソ。
余ノ第三ノ見地、帥チ相績財産ノ・、特権ヲ有スノレ相績入二封
シテ曲等ノ息子、娘其他ノ直系相綾人ノ各々二相當ナノソ可キ金
額憐限ツテ許ス可シトスノレ議論二就イテ云ヘバ、此レノ・大ナノン
カヲ移轄スノソ特権ヲ與へ無イデ然カモ子供ノ將來ノ敏乏二備フ
ノソ3トガ爾親ノ権利ダト信ズノソ人々二向ツテ譲歩スノソコトデア
ノγ。六分ノ利デ確實ナ抵當謹書ヤ謹券二換ヘラレタニ萬五千弗
ハ、一年二千五百弗ヲ生ズノソデアラウ。而シテ此ノ金額・・、充
：分二世界二生活スノソ各個人ノ要求二慮ズノレシ』叉、現在ノ多敷ノ
勢働者ノ毎年ノ賃銀ノ約三倍デアノレ。相績法ノ正嘗性ヲ主張ス
ノソ如何ナノソ反封論者ト錐、此ノ新制度ガ餓死ト無智トヲモタラ
スモノデアノソト論ズフン事ガ鵠察無イ。何故ナラ、現在ノ計劃デ
ヨク爲シ得ノソ事ガ認メラレテ居ノγカラデァノソ。何人ト雛、我々
ガ挺界ノ困苦カラ子孫ノ保護セラレノソノヲ見様ト望ムデ登シタ
爾親ノ固有ノ威情ヲ優害シタト論ズノソ事ガ出家無イ。蓋シ、一
年二千五百弗デ事足リノソカラデアノソ。而シテ憤格ノ正確ト云フ
事ノ・、重要ナ黙デハ無イ。十萬弗否百萬弗ノ最大限度ヲ以プシ
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プモ術驚ク可キ結果ヲ成就スノソデアラウ。
此庭二提出シタ計劃二劉スノン唯一ノ可能ナ反封論・・子孫二奢
移ヲ與一タリ或ヒ・・経濟的ナカヲサ逡ウトスノレ爾親ノ権利ヲ主
張スノソ人々デアノン。而シテ、此等ノモノニ封スノレ相綾人ノ講求
権ノ・不合理極マノンモノデアツプ此レニ基ヅク議論ノ・不必要デァ
ノレ可キ筈デァノソ。實際本問題ノ重要ナノソ意義二就イテノ人類ノ
ー般的ナ無智ト云フ事サヘ無クバ、確力ニソウナノデアノソラウ。
艶ノ新シキ天ト地ノ幻影・・果シテ夢デアノγカ？余ハサウトハ
思ノ・無イ。蓋シ若シサウトスノソナラバ、アラユノレ時代ノ歌ノ・鳴
ヲ静メプ沈黙スノレシ、現在生存シ將來キタノソ可キ幾百萬ノ民衆
ノ希望・・永遠二彼等カラヒキ撰・・レテ仕舞フカラデァノソ。今日
天ノ王國ガ我等ノ内二在ノン事及ビ「御心ノ天ニナノレ如ク地ニモ
ナサシメ給へ』ト云フイエスノ勝ソガ決シプ愚カニ爲サレタモ
ノデモ無ク、叉比喩的二爲サレタ毛ノデモ無ク、積極的二答ヲ豫
期シプ爲サレタ所ソデアノレ事ヲ信ズノソ無敷ノ灘衆ガアノレ。叉澄
ニノ’斯クー卯ク信ズノレ勢苦ニツヵレ果テタ男女ガ語リ壼サレ無
イ程多数アノン。郎チ「彼等・・建テズ而シテ他ノ人2・住ム。彼等ハ
植エズ而シテ他ノ者・・食フ』ト云フ事及ピ大地ノ・人類ノ子供等
ノ爲メ各々ガ勢苦ノ充分ナノγ結果ヲ享有スノソ様二作ラレタノデ
ァツタ。ソレデ全テノ者ノ・、農二歌ヒ乍ラ勢働二行キ、タニ～・心
カラ笑ヒツツ幸編ナ家庭二返リ星ノ照ラス暗黒ノ中二季和二座
結 論 “3
リ胸ノ内デ天ノ大衆ノ歌二甥シテら・レノンヤ、主ナノン萬能ノ紳
ガ治メ給ヘバナリ1！」ヲ繰リ返ス事ガ患來ル爲メデアノレ事デア
ノレ㌔
猶此等ノ者ノ外斯クノ如キ無敷ノ婦人、小供、老入ガ居ノγ。
彼等ハ蒸シ臭イ長屋ノ中デ喘ギ」湾イ有毒ナ食物ノ犠牲者ト共
二安償ナ墓穴ヲ満タシテ居ノソ頼り少キ貧困ノ状態二泣キ、男女
ノ子供ヲ學校カラ引キ離シテ、他ノ小供ガ相績スノレ数百萬弗ノ
爲メニ恐鷲シク勢苦セシメ、ヌ無慈悲ニモ青年男女ヲ騙ツヲ死
ヨリモ悪イモノニ赴カシメノンノデアノレ。此等ノ人わ・、今日考へ
威ジ而シテ行7強イ精紳ノ所有者タノソ諸君二封シテ、以前二見
ザノレ程度デ諸君ノ人格ト名轡二掛ケテ奮起シ彼等ノ肩上カラ不
合理ナ貧苦ノ恐ノソ可キ夢魔ヲヒキ離サム事ヲ執叫スノソ。蓋シ、
強者タノレ諸君・・弱者ノ重荷ヲ負携セネバナンヌ。賢者タノン諸君
ノ・無智ナ者ノタメ闘雫ヲセネバナラヌ。
諸君ノ心二佳ム王者ガ、「汝我ザ父二祝編サレタノレ者ヨ、來ソ
プ世界ノ創メヨリ汝ノ爲メニ用意シタノレ王國ヲ縫ゲヨ、蓋シ余
ガ飢エシ時汝ノ・余二食ヲ與へ、余ガ渇キシ時汝ノ・余二水ヲ與へ
余ガ異邦人ナリシ時汝・・余ヲ宿ラシメ、余ガ裸ナリシ時汝・・余
二衣ヲ與へ、余ガ病ミシ時汝・・余ヲ見舞ヒ、余ガ囚・・レシ時汝
ハ余ノ許嵩來タカラデアノン』ト云フ時ニハ、他ノ如何ナノレ善悪
ガ諸君二來ノントスノレモ何カアラムヤデアノ1／。i其時．諸君及ピ諸
君ト共ニスノソ人々2・云フデアラシ。『主ヨ、何時我々・・主ノ飢ヱ
4昏 『り一粘ノ相績制度旗止論（二完）
シヲ見テ食ヲ輿へ、潟キシヲ見グ水ヲ與へ、異邦人トナノンヲ見
プ宿ラシメ、裸ナノゲヲ見プ衣ヲ輿へ、病ミ囚ノ・レノソヲ見テ主ノ
許二訪ネタノデアノソ』力馬其時王者ノ・汝二答ヘテ云フデアラウ。
『誠二我汝二云ハン、我ガ兄弟ヨ、此等ノモノノ内イト小キ者ニ
モ此レヲ施シタダケ汝ハ其レヲ我ニモ施シタノデアノソ。』（完》
